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U N H O M B R E 
Atravesamos unas circunstancias difi-
cilísimas para la Prensa, más aún para 
la pueblerina, donde apenas hay suceso 
que comentar. Vedado el libre comen-
tario político, las columnas se nutren de 
literatura o de artículos insustanciales, 
llamados así porque a lo sumo interesan 
a un reducido sector popular;y el lector, 
generalmente ávido de sensaciones y 
poco amigo, en su mayoría, de perder 
el tiempo en imponerse de temas que 
no le importan, porque tratan de ideas, 
anhelos, proyectas, etc., que no afectan 
a sus intereses particulares directamente, 
pasa su vista por los títulos y las firmas, 
vuelve la hoja y deja a un lado el perió-
dico, un tanto defraudado y aun dicien-
do pestes del periodista que no supo 
dejar satisfecho su deseo y curiosidad. 
No culpéis a los periodistas; pobre 
de ellos, que se devanan los sesos 
pensando la manera de dar gusto cuan-
do menos a una porción de lectores, ya 
que a todos es imposible; las más de 
las veces se estrellan sus esfuerzos entre 
las estrechas paredes en que se mueve 
la libre emisión del pensamiento en 
esta etapa excepcional, más estrechas y 
oprimidas aun en los pueblos que en 
las capitales, por ley de la subordina-
ción. 
Esta limitación de temas periodísticos 
hace que se escriba sobre asuntos inac-
tuales, se resuciten añejos problemas y 
se aborden materias que se tenían 
demoradas. 
Una de éstas es la que servirá para 
pergeñar este artículo, y perdón por el 
preámbulo. Se trata de la industria seri-
cícola; no queremos que nadie se llame 
a engaño; el que quiera seguir leyendo, 
que lea. Luego justificaremos el título 
de este artículo. 
Teníamos demorado el tratar de la 
industria sericícola con relación a Ante-
quera, pero reciente información de un 
importante diario nos ha hecho tomar 
la pluma al fin, para hacer un trabajo 
sobre la seda, con lo que ni que decir 
tiene que obtendremos un artículo su-
perior. 
La industria de la seda constituía una 
verdadera riqueza en España desde el 
tiempo de^la dominación musulmana 
hasta mediado el siglo xix, en que cier-
tas enfermedades, que se desarrollaron 
con carácter epidémico en los gusanos, 
destruyeron gran parte de las cosechas, 
desalentando esto a los cultivadores. 
Pero «después del descubrimiento de 
Pasteur, que puso a salvo los gusanos 
de las epidemias que antes los diezma-
ran y aun extinguieran, ha venido a ser 
la producción sericícola en todos los 
países la caja de ahorros del labrador; 
un suplemento de ganacias fácilmente 
lograble; un entretenimiento para las 
mujeres y los chiquillos \&n la granja, 
en la huerta o la viña. Plantadas las 
moreras en las lindes y los senderos; 
sirviendo de seto o de sombrajo; no 
ocupando espacio de tierra tributario de 
renta y durando la crianza un breve 
plazo de días en el período estival, no 
ocasiona a los colonos y cultivadores 
gasto de ninguna clase y, en cambio, 
representa un provecho cierto, puesto 
que vale seis pesetas cada kilo de capu-
llo producidor 
En España, por desgracia, el rena-
cimiento de esta industria rural y do-
méstica va muy lento, a pesar de que 
el Estado ha creado algunas estaciones 
sericícolas y viveros de moreras, consig-
nando en sus presupuestos 900.000 pe-
setas para su fomento. La producción 
nacional, es de poco más de un millón 
de kilogramos de capullos, de los 
cuales unos 900.000 se obtienen en las 
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provincias levantinas y 200.000 en el 
resto de España, siendo así que podrían 
producirse cuatro o cinco millones más. 
Es decir, que la producción española es 
de unos 6.600.000 pesetas, y en cambio, 
del extranjero importamos seda por 
valor de doce millones. 
«El Estado no ha podido, según se 
deduce de estos hechos, extender este 
cultivo y acrecentar esta riqueza fuera 
de las provincias levantinas, donde esta 
explotación era inmemorial.> 
Paro si el Estado no ha conseguido 
aún hacer renacer esta industria, es 
porque tropieza con la indolencia tradi-
cional. Es preciso inducir a nuestros 
campesinos a que practiquen las explo-
taciones accesorias de la Agricultura, 
que en otros países representan con la 
crianza de aves, abejas, peces, etc., una 
enorme riqueza. 
En Antequera existió en gran escala 
la industria que nos ocupa, junto con 
otras ya extintas, o subsistentes. «Los 
telares de lana de la provincia de Mála-
ga invirtieron el año. 1803, .102.017 arro-
bas de lana en bayeta y paños burdos; 
los de seda, que en otro tiempo pasa-
ban de 2.000, no llegan en el día a 100, 
y apenas hay 25 en actividad.> 
Antiguamente estuvieron muy flore-
cientes en Antequera sus fábricas de 
paños, bayetas, tafetanes y otros géne-
ros de lana y seda. Aun en el primer 
tercio del siglo pasado se decía que 
«la vega abunda de seda, aceite, trigo, 
vino, frutas, cáñamo, lino y legumbres. 
Hay algunas manufacturas de lana, 
seda, curtidos, papel, etc....»; y todavía 
hay quien recuerda los últimos restos 
de la cría de los gusanos de seda en 
nuestra población. 
Pues bien: ¡hace falta un hombre! 
Allí donde no lléga la acción del Estado, 
es la iniciativa ciudadana la que ha de 
comenzar la obra que redunde en bien 
general. Hace falta que un hombre 
decidido, un agricultor amante de su 
profesión, de los que ya han emprendi-
do las modernas rutas progresivas en 
sus haciendas y en susfgranjas—algunas 
modelo—, ensayando cultivos nuevos 
e industrias derivadas, con gran entu-
siasmo y halagüeño éxito, se empeñe 
en establecer nuevamente en nuestra 
tierra la crianza de gusanos de seda, 
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para lo que seguramente obtendría !a 
ayuda, guía y protección de los estable-
cimientos oficiales, que, como la Esta-
ción Superior de Sericicultura y de 
Industrias Zoógenas, de Murcia, envían 
material moderno y obreros instructores 
a aquellos sitios donde la industria se 
desconoce. 
Y ese hombre, ese industrial que, al 
misino tiempo que con mira a sus pro-
pios intereses, implantara y extendiera 
aquí ese olvidado negocio, merecería 
el beneplácito de todos y ta! vez llega-
ría a ser considerado como un bienhe-
chor del pueblo, con más justicia que 
Igunos que mucho hablan y poco 
hacen. 
Quisiéramos que sobre este tema 
aun otros de interés agrícola loca!) 
os escribieran personas versadas en la 
materia, ya que este periódico anhela 
ser vehículo de vulgarización técnica y 
cultural. 
•¿m • i - ,V MUNIO ..; 
SE VENDE 
Locomóvil 12 HPM de un 
cilindro, con hogar y parrilla 
para quemar paja, leña o car-
bón; y Trilladora con zarandón 
marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP, 
dos cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a Juan J . 
de la Fuente, en Antequera. 
LOS ñNTEQUERñNOS 
EN AMÉRICA 
Muchos son los paisanos nuestros 
que viven en América. Algunos cientos, 
tal vez pasen de la decena—y esta es 
una estadística que nos agradaría cono-
cer, si fuera posible hacerla,—allí luchan 
• trabajan; prosperan algunos, otros 
caen vencidos en la ruda batalla por el 
m de la emigración; quiénes regresan 
I uando pueden, convencidos de que 
¡í, como aquí, para vivir es preciso 
tmbajar, y quien trabaja y tiene suerte, 
: quí y allí vence. La diferencia está en 
é en la emigración se aguza la inteli-
icia, se aquilatan las capacidades y se 
ponen a prueba y en tensión los espíri-
tus y los ingenios, que sin ese choque 
violento con la extraña y heterogénea 
población que constituye América, tal 
vez quedarían inéditos y atrofiados en 
su tierra natal 
Los españoles, y por ende los ante-
queranos, nos sentamos encogidos, 
indolentes, a la puerta de nuestras casas; 
víctimas de nuestra pigricia, mal vege-
tamos y no salimos de nuestra posición, 
como no sea para descender. Hace falta 
un aguijón que nos estimule, una des-
gracia que nos impela a resolución 
heroica, una hecatombe nacional o 
privada, para que se despierten las vir-
TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAÍS Y EXTRAN|EROS 
Román González ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Láp idas sepulcrales, etc., etc. 
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tudes y valores de nuestra raza: el genio, 
el tesón, la laboriosidad, la intrepidez, 
etcétera. 
De nuestíos paisanos emigrados hay 
uño, bien conocido de nuestros lectores, 
que iniciado ya en el camino que con-
duce a la inmortalidad —aunque casi 
nunca a la opulencia—, después de 
novelescas vicisitudes fué a parar al 
remoto Chile; remoto por la distancia, 
cercano y unido a nosotros por la con-
sanguinidad, por el espíritu, por la 
lengua. En Chile, José Peláez y Tapia, 
nuestro paisano, con arrogancia de 
púgil y tesón de forjador, luchó por 
abrir camino a su vida en el campo 
periodístico, y al margen de ello dedicó 
sus ocios al género literario para el que 
sentía mayor vocación: el poético. En 
el primero ha tenido la suerte de que 
se reconozcan su talento y condiciones, 
pues desde hace años forma parte del 
gran diario de Valparaíso «El Mercurio», 
en cuyas columnas colabora fecunda-
mente, estando encargado con especia-
lidad de la vida teatral, que firma con 
el seudónimo «Pelayo de Tapia>, y 
actualmente se halla comisionado para 
la dirección literaria de una extraordi-
naria edición del citado rotativo, que 
aparecerá el 17 de Mayo, con motivo 
del cumpleaños de S. M. el Rey don 
Alfonso XII I , y dedicada a dar a cono-
cer las actividades comerciales, indus-
triales y societarias de la colectividad 
española en Chile. En el segundo 
aspecto de su privilegiada inteligencia, 
ha logrado tanto o mayor éxito; su 
vasta cultura, su delicado estro, su aqui-
latado estilo y su amor idolátrico a la 
Patria, le han dictado versos, tan senti-
mentales, unos; tan bellos, otros; tan 
elevados y sublimes muchos más, que 
allí donde la tradición literaria hispana 
es poco estudiada, ni que decir tiene 
que han sido recibidos con gran interés 
y gusto, mereciendo grandes y justos 
elogios de la crítica, máxime cuando 
su producción es digna, aquí en España 
también, de parangonarse con la de 
Calzados EL PORVENIR 
los mejores y más baratos 
Infante 0. Fernando, 22 y 24 
nuestros más estimados poetas actuales, 
y así será reconocida cuando pueda ser 
juzgada en conjunto, como ya en parte 
lo conocemos por los trabajos sueltes 
que tenemos en nuestro poder, muchos 
de los cuales reprodujimos en nuestras 
columnas en ocasiones diferentes. 
Como la misma satisfacción que 
nosotros sentimos por el éxito de nues-
tro antiguo amigo y paisano, creemos 
la tienen en general los antequeranos 
que nos leen, vamos a reproducir gus-
tosamente hoy la siguiente página de la 
revista que se edita en aquel país, titula-
da «Mundo Español»: 
« N U E S T R O S VALORES 
INTELECTUALES 
En el presente número iniciamos una 
serie de semblanzas, biografías, y traba-
jos literarios y artísticos de nuestros 
compatriotas sobresalientes que residen 
en Chile. 
Ya es tiempo de que reconozcamos 
los valores positivos de los que real-
mente valen intelectualmente; débese 
desterrar conceptos erróneos acerca de 
que los españoles que viven en América 
sólo piensan en ganar dinero... 
Pocos serán los intelectuales españo-
les existentes en los diversos países 
americanos, pero los hay: aquí, en 
Chile, son contados, y puede decirse, 
conocidos... 
Comenzamos pues con la publicación 
de algunas poesías del escritor y poeta 
don José Peláez y Tapia (Pelayo de 
Tapia), redactor literario de «El Mercu-
rio» de Valparaíso. 
El señor Peláez honró a la colecti-
vidad española de Chile el año 1916 al 
obtener el primer premio en prosa y el 
primero en verso en el «Certamen 
Literario», que, para todos los escritores 
de habla castellana, se celebró en 
Valparaíso en conmemoración del Ter- | 
cer Centenario de Cervantes. 
Antes de esta ocasión, el señor Pe-
láez había obtenido otros premios por 
trabajos literarios en España, Argentina 
y Chile, y había publicado libros, como 
«Castillo Interior», que fué objeto de 
calurosos elogios por parte de la crítica 
americana y española. 
El señor Peláez es uno de esos espa-
ñoles que se consagran por entero a 
poner de relieve las excelencias de 
nuestra patria. Su labor la conocen 
todos, aunque quizá la mayoría deseo-
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Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la const rucción y eban i s t e r í a . 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fre/rioisoo S. d© le, OeLrrrpa. 
Luis de Vclázqucz, 5, — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
nozcan a su autor: es del temple de 
aquellos antiguos artistas que ocultaban 
su nombre y su persona en provecho 
exclusivo de sus obras. 
Ya hemos hablado de la personalidad 
del señor Peláez; ahora él tiene la pala-
bra con las siguientes poesías: 
QUEJA AL PADRE 
Ayer fui bueno para todos, Padre, 
y me diste por premio o por castigo 
una pena tan grande, tan profunda, 
que el corazón me lo sentí partido; 
este gran corazón que Tú me diste 
para sentir como poeta y místico. 
Di a ios pobres de espíritu, tesoros 
de esperanza y de fe; le di al mendigo 
mi pan del día y mi raída manta; 
a viudas y a huérfanos di asilo, 
y te rogué por cuantas almas tristes 
penaban sin amores, sin amigos... 
Cuando en la noche solitario erraba 
buscando para mí, por el camino, 
un mendrugo de amor, llamé a la puerta 
en que cien veces entregué mi trigo 
—con el cual amasaron muchos panes 
que quitaron las hambres de cariño—; 
cerrada y muda la encontré cual nunca 
estuvo cuando yo no era mendigo... 
Ayer fui bueno para todos, Padre, 
y me hirió el aguijón del egoísmo... 
Bueno fui, como mandas, y me dieron 
un dolor... ¿Fué por premio? ¿Fué casti-
(go? 
EL DOLOR DEL DESTINO 
Buscó mi alma con anhelo un sueño 
para luchar por la ilusión que diera, 
y hacer real una infantil quimera 
que hiciérame,inmortal,del mundo due-
(ño. 
Al fin una mujer le dió el beleño 
una tarde invernal, junto a la hoguera 
de dulce hogar, como la vez primera 
que en ser grande soñé cuando pequeño. 
De opio fué el sueño, que duró un 
(momento... 
La ilusión pereeió con el tormento 
de un desdén, y con él nació la historia 
en mí de ese dolor que le da al alma 
rumbos de inercia y de perenne calma, 
o la inquieta ambición que da la gloria. 
PARABOLA 
Y soñó el iluso... En su sueño sube 
hasta el alta cumbre donde está la nube 
que parte empujada por el vendaval. 
El divino iluso vuela ansioso en ella, 
y al querer montarse sobre rauda estrella 
que marcha a la gloria... da un salto mor-
ral. 
Mientras, sus hermanos, en la tierra 
(dura, 
cavan sin descanso, bajan a la hondura 
buscando avarientos materia y dolor... 
En su afán,no8miran jamás hacia el cielo, 
y no ven ni sienten caer en el suelo, 
casi junto a ellos, al gran soñador. 
En el seco borde del pozo profundo, 
del que sale un vaho negro, nauseabun-
fragante y lozana se abre bella flor... (do, 
Pasa el caminante, repara en la fosa, 
y al huir, recoge tierno aquella rosa 
y con ella ofrenda luego a casto amor, 
PROFESIÓN DE RAZA 
En el álbum de Elena Ríoja Rulz. 
Soy español de la España 
del Robledal de Castilla; 
no hay para mi tierra extraña, 
ni grande o imposible hazaña, 
ni en mi honor leve mancilla. 
Por Teresa, sé rezar; 
por Cervantes, se leer; 
por Tenorio, enamorar; 
por Gracián, filosofar; 
por Hernán Cortés, vencer. 
Soy místico y caballero 
y miro de frente al sol 
cuando me siento altanero... 
soy soñador cuando quiero... 
¡Soy por completo español! 
J. PELÁEZ Y TAPIA.» 
Al publicar en la amada patria chica 
esas líneas de elogio que en ultramar se 
tributa a nuestro querido amigo, feli-
citamos a éste y hacemos votos por que 
í pronto se cumplan sus deseos de retor-
nar a España, siquiera por breve tiempo. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
COLABORACIÓN FEMENINA 
La abnegación de un 
h é r o e 
Isabel está desolada; su marido figura 
en la lista de los muertos en Africa. Se 
batió bravamente; todos sus compañe-
ros y todos los soldados alaban el valor 
heroico del capitán Valmés, puesto a 
prueba multitud de veces. 
A Isabel no la reaniman las consola-
doras palabras de sus allegados, ni las 
tiernas caricias de su Carmina, precioso 
debé de cuatro años, que como pene-
trada de la desgracia, pone en su cara 
tocia la expresión de su alma de ángel, 
y apretándose en el regazo de su madre, 
seca con su manecita las lágrimas ar-
dientes que se desprenden de los ojos 
de aquélla, a la par que balbucea ei 
nombre de! padre. 
El abatimiento de la viuda va en 
aumento, y cuando sus fuerzas están 
quebrantadas por el sufrimiento moral, 
una fiebre tífica hace presa en la ago-
tada mujer... 
El joven doctor Linares es entusiasta 
de su profesión; pero su interés por la 
señora de Valmés tiene además del que 
le inspira todo cliente, el deber de amis-
tad. Se conocieron de niños y se sepa-
raron cuando él salió del pueblo para 
estudiar en la Facultad de la capital. 
Supo la boda de Isabel, y sintió gran 
emoción: ¿alegría?, ¿pesar?, ¿celos?; 
nunca pudo definirlo. 
Ahora todo su anhelo es salvarla, 
darle vida «para que ese querubín no 
pierda también a su madre>. Y lucha y 
pone en juego todos los recursos de la 
ciencia, y de día y de noche consulta 
libros, prepara medicamentos, observa 
los efectos y pasa de la esperanza al des-
aliento y de éste a la desesperación... 
¡Albricias, albricias; Isabel se ha sal-
vado! 
Se abre la puerta del zaguán; un ca-
ballero, alto, pálido y con aspecto enve-
jecido, pregunta: «¿Está la señora?» 
«No, señor;—contesta una voz fuerte 
desde arriba,—pero está la niña». El 
caballero vacila; al fin se decide a en-
trar, sube, y a su encuentro sale Car-
mina, hermosa criatura de nueve años. 
«Mi mamá no está; ha ¡do al cortijo 
con mi papá; pero para la hora de co-
mer vuelven. A mí no me han dejado ir 
por miedo a que me ponga mala; por 
que «mi» papá, que es médico y sabe 
mucho, dice que ahora el sol hace daño. 
Además, iban a ver a una pobre que se 
ha quedado viuda y está muy malita, 
con la enfermedad que tuvo mi mamá 
cuando mataron a mi otro papá, ¿sabe 
usted?; porque a mi otro papá lo mata-
ron en la guerra los moros, que son 
muy malos y dejan a muchas niñas sin 
papá». El caballero creyó desfallecer; 
sus ojos se nublaron, y la niña, asus-
tada, dijo: «Pase usted y siéntese, que 
estará cansado». El se rehizo, siguió a 
la niña y entró en la amplia sala, em-
balsamado el aire por el olor de unas 
lozanas rosas, puestas en un jarrón. 
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C A S A B E R D U N 
S E C C I O N D E S A S T R E R I A : 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas f « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 7 5 « 
Gabardinas * « 120 « 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
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S E C C I O N D E T E J I D O S : 
5g hecho unas rebajas ian considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 










En el testero, un retrato al óleo, de un 
apuesto capitán de Infantena. La foto-
grafía de que había sido tomado estaba 
en un marco de piel de Rusia, apoyado 
en el jarrón que contenía las rosas. 
«¡Dios mío, Dios mío,—exclamó— 
dadme valor!», y besando fuertemente 
a la niña, se despidió de ella, ofrecién-
dole que volvería. 
En la sierra de Córdoba un monje 
alto, delgado, de rostro envejecido más 
que por los años por los sufrimientos, 
ora elevando sus ojos al cielo. Trabajo, 
oración, penitencia, ofrenda de su vida, 
para no romper la de aquellos seres tan 
amados. jLa celda del ermitaño está 
iluminada de luz divina! Es que allí 
mora un héroe...¡más bien un santo! 
María Rita Cambronero, de postada 
Madrid, Abril, 1925. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo co$tean. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Dia 27.—Por los Cofrades difuntos. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Dia 28, 29 y 30.—La Comunidad de 
Dominicas, en sufragio del señor 
don José Rodríguez Campó, presbíte-
ro, M. Niño Jesús Aguilar y Lora y 
doña Josefa Salguero. 
IGLESIA DE JESÚS 
Mayo, 1.—Don José González Machu-
ca, por sus difunlus. 
Día 2.—Doña Catalina Dromcéns. 
Día 3.—Sufragio por Doña Victoria 
Espinosa Reina. 
E D I C T O 
Don Agustín Denis Sola, Juez de l.3 Ins-
tancia e Instrucción de este Par-
tido, presidente de la Junta mu-
nicipal del Censo Electoral de 
Antequera. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes, han que-
dado expuestas a! público, en los co-
rredores altos de las Casas Consisto-
riales de esta ciudad, las listas electo-
rales remitidas por el señor jefe de Es-
tadística de la provincia, cuyas listas 
han de estar expuestas hasta el 4 de 
Mayo próximo, durante cuyo lapso de 
tiempo p o d r á n ser examinadas por 
cuantas personas les interesen y po-
drán hacer las reclamaciones que juz-
guen convenientes, sobre inclusiones o 
exclusiones. 
Y para conocimiento del vecindario 
y cumplir el art. 9.° del real decreto de 
10 de Abril de 1924, se expide el pre-
sente que se fijará en los sitios públi-
cos e insertará en los periódicos de la 
localidad. 
Antequera a 20 de Abril de 1925.— 
Agustín Denis.—Por mandato de S. S., 
el secretario de la Junta, Ventura Ro-
dríguez. » 
i pares Sandalias, señora 
a Pesetas 6,50 
en B h P0^¥EP^ 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
E L SOMATEN LOCAL 
Nuestro distinguido amigo, el presi-
dente de la Comisión organizadora del 
Somatén Español, de Antequera, don 
Junn Biázquez Pareja-Obregón, nos ha 
remitido la siguiente carta: 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
»Muy Sr. mío y distinguido amigo; 
Tengo el gusto de invitar a V. por me-
dio de la presente, a la función religiosa 
que en honor a la Virgen de Monserrat, 
Patrona del Somatén, y con motivo del 
dia de su santo, se ha de celebrar a las 
once de la mañana del 27 del actual, en 
la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
Estimaré a V. muy mucho no deje de 
concurrir a dicho acto, toda vez que es 
el primero que ha de verificarse en esta 
ciudad relacionado con el Gran Soma-
tén Español, al que todos estamos obli-
gados por el buen nombre de nuestra 
querida Antequera a coadyuvar y dar 
el incremento que tan patriótica como 
noble Institución merece. 
Debo al propio tiempo hacerle pre-
sente que se hacen las oportunas ges-
tiones pára que en dicho acto actúe el 
eminente orador sagrado lectoral de la 
S. I . Catedral de Málaga. 
Ruego a V. dé publicidad a este re-
petido acto en el periódico de su digna 
dirección, y dándole gracias anticipa-
das, queda como siempre de V. afmo. 
amigo y s. s. q. s. m. e., Juan Biázquez.* 
EL MEJOR SEMANARIO INFANTIL 
3 0 CÉNTIMOS 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
C o d o s f a l s o s 
Los tenedores de billetes de 500 pe-
setas están divertidos por haberles ins-
pirado confianza el Banco de España. 
Todo billete de esa clase que se pre-
senta en las dependencias del Banco 
emisor, o es taladrado, o remitido al 
Juzgado, con el estigma de «falso». Y 
se averigua que no es auténtico, cuan-
do los peritos grabadores y estampado-
res lo dicen, pues nadie sabe a qué 
atenerse. De manera que se exige a los 
ciudadanos que sean maestros en artes 
gráficas para distinguir perfectamente 
los valores estampados legítimos de los 
imitados con gran primor, so pena de 
perder el dinero. 
Pero ocurre más aún. Si todos los 
billetes de 500 pesetas que se presen-
tan al Banco son falsos, ¿dónde están 
los buenos? ¿Y de dónde han salido 
aquéllos? 
Derididamente, es preferible llevar 
plata en el bolsillo, o meterla bajo 
tierra, que hacerse de un papel que no 
sirve más que para sufrir vejámenes y 
disgustos. 
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0>A.2*»=OHv aceite combustible para motores fef 
Diesel y semi-Diesel. ^ 
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F A B R I K O I D . tela especial para capotas de automóviles. 
Almacenes: CARRETERA DE LA ESTAClÚN.-JeL." 300 
oFicinas: MEDIDORES, 8. - Teléfono 231. 
R . E F ' R - E S K l M " T A C I O P s í D E L O S 
A P R E C I O S D E P R O C E D E N C I A . B f l T H B G f l S I f i m B D I A T f i S . 








Repuestos FORD legítimos. 
gustffl Ramos Jifneiz: TriBidad de Rolas, 37: loieguera 
l í 
Esta Casa tiene el gasto de comunicar a su distinguida clientela que acaba de recibir un extenso | 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a tos últimos figurines. 
IPrecios eoonómicos. . R. H3 I T , © 
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NOTAS AGRÍCOLAS 
e i PRecio o e i TRIGO 
Insertamos integra !a nota oficiosa 
facilitada a la Prensa por la Oficina de 
Información de la Presidencia del Di-
rectorio, por creerla de interés para los 
agricultores. 
Dice así: 
<Los rumores, noticias e informacio-
nes, falsas e incompletas, propaladas 
en contra de los productores agrícolas, 
con motivo de la acordada importación 
de trigos, han producido entre los agri-
cultores de algunas provincias un es 
tado de temor y alarma que conviene 
desvanecer antes de que sus intereses 
sufran grave quebranto por cotizacio-
nes y depreciación artificiales e injus-
tificadas. 
»La Junta Central de Abastos ante la 
gran diferencia de existencias de trigos 
y harinas declarados y las necesidades 
del consumo nacional, perfectamente 
estudiadas y aquilaíadap, por acuerdo 
unánime estimó absolutamente necesa-
rio proponer la importación de trigos 
extranjeros, y que esta importación ?e 
hiciera de tal forma que su cuantía, 
precio regulador y distribución de la 
misma no influyeran en las cotizacio-
nes de los trigos y harinas indígenas, 
ni por sobrantes pudieran producir pe-
sadez en los mercados para la próxima 
cosecha. 
El precio de 51 pesetas señalado «es 
inicial> para adquirir en concurso, en-
tre los fabricantes de harinas, y tenien-
do en cuenta la posibilidad de importar 
trigos de muy escaso rendimiento, el 
de 60 pesetas para quintal métrico de 
harinas producidas por trigos exóticos, 
limitará el beneficio de los molturado-
res y adjudicatarios; podrá quizás be-
neficiar en algo al consumidor por las 
posibles mezclas con harinas del país, 
pero nunca podrá servir de regulador a 
ios precios de éstas ni a los de los tri-
gos nacionales; y esto se comprende 
fácilmente por el escaso volumen que, 
una vez distribuida, representará la 
parte de trigo importado que se des-
tine a las diferentes provincias, en re-
lación con las necesidades de consumo 
de ¡as mismas. 
Por otra parte, si la Junta Central de 
Abastos ha considerado establecer un 
limite máximo de 53 pesetas para el 
quinta! méísico de trigo, considera tam-
bién justo y conveniente que hasta la 
próxima cosecha exista otra limitación 
inferior o precio mínimo de 50 pesetas 
para dicha unidad; es decir, que ¡os 
precios varíen entre 50 y 53 pesetas 
quintal métrico, según rendimientos, y 
que en ningún caso sean inferiores a 
éstos; esto es factible, no sólo por las 
medidas que a dicho objeto está dis-
puesta a adoptar la Junta Centra!, sino 
también porque el abastecimiento de 
todas las provincias, aún de aquellas 
que adquieran trigos extranjeros, exi-
girá «furzosamente» demanden y com-
pren los del país. 
Conviene asimismo hacer saber a los 
agricultores que la Dirección general 
de Abastos, por orden expresa del se-
ñor presidente del Directorio, estudia, 
para proponer, con vistas a la próxima 
cosecha, los medios de establecer y ga-
rantizar un precio mínimo remunerador 
para el trigo, en evitación de los graves 
peijuicios que ocasiona a los producto-
res, sin beneficio alguno para el con-
sumidor, ios que suelen regir en el 
primer semestre agrícola, sin protesta 
ni reclamación por parte de nadie, a 
pesar de ser muchos casos verdadera-
mente ruinosos.» 
Gimas para mímiin 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 m i l í m e t r o s anoho 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
V I D A mUN I C I P A L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno F. de Rodas 
y asisten los señores Rojas Pérez, Mo-
reno Ramírez, Bores Romero y Rojas 
Arrese-Rojas. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
se tomó el acuerdo de insertar en la de 
ésta varias cuentas de gastos e ingresos. 
Avista de solicitud presentada por 
los industriales panaderos, exponiendo 
no poder adquirir el trigo a los precios 
de tasa, se acordó mantener lo acordado 
en reunión que a tal efecto se celebró 
bajo la presidencia dei señor delegado 
gubernativo. 
Pasó a la comisión correspondiente, 
para que informe, un escrito presentado 
por don Rafael Rosales, como presi-
dente del Círculo Recreativo, solicitan-
do se exima del pago del tributo sobre 
casinos y círculos de recreo, a virtud 
de la clausura accidental del expresado 
círculo. 
Fué acordada la devolución de fianza 
que constituyó don José Jiménez Pérez, 
como contratista de un grupo de nichos 
construidos en el Cementerio. 
De conformidad con solicitud pre-
sentada por don Joaquín Lasarte, refe-
rente a exención en el pago de impues-
to de cédulas personales, por ser vecino 
de Estepa, asi se acordó. 
Quedó enterada la comisión, de ofi-
cio del señor ingeniero-jefe de Obras 
Públicas de la provincia de Granada, 
relativo a la construcción de la carre-
tera de Cuevas de Daza a la de Bailén a 
Málaga. 
Se autorizó a don José Luque para 
construir un edificio en la calle de Me-
recillas, previo informe de los técnicos 
de Municipio. 
Quedó pendiente de resolución el 
expediente instruido para la tramitación 
de las contribuciones especiales con-
signadas en presupuesto. 
Por último, se tomó el acuerdo de 
que sea presentado presupuesto para 
instalación de un horno crematorio en 
el Matadero público. 
:-: N O T I C I A S :-: 
ENFERMOS 
El miércoles salió para Marbella 
nuestro querido señor vicario arcipreste, 
con motivo de haberse agravado en la 
bronconeumonía gripal que padece, su 
padre, don Andrés Moyano. 
Ayer se han tenido noticias de que, 
gracias a Dios, parece ha desaparecido 
la gravedad y está en franca mejoría, 
de lo cual nos alegramos. 
Se halla enferma la joven Matilde 
Ruiz Burgos, hija de nuestro amigo el 
industrial don Francisco Ruiz Terrones. 
También tiene enfermo un hijo nues-
tro apreciable amigo don Francisco 
Torres. 
Deseamos el alivio de dichos en-
fermos. 
TRASLADO 
Según noticias, en breve será conce-
dido el traslado a Écija, a petición pro-
pia, al digno registrador de la Propie-
dad don Ramón García Valdecasas. 
DE VIAJE 
Hoy irá a Ronda nuestro joven ami-
go don José Herrera Rosales, para 
regresar mañana acompañando a su 
simpática hermana Anita, que allí ha 
pasado una temporada. 
Saldrá hoy para Sevilla don José 
García Berdoy. 
Después de permanecer varios días 
en ésta, en casa de sus primos los se-
ñores de Herrera Ventura, ha regresado 
a Madrid el abogado y exteniente de 
alcalde de aquel Ayuntamiento, don 
Antonio Herrera. 
Se encuentra entre nosotros nuestro 
paisano el muy ilustre señor don Ma-
nuel Lumpié León, canónigo de la 
S. I . Catedral de Málaga. 
Mañana vendrán de Loja don Angel 
Casco García y señora. 
EN SANTA EUFEMIA 
Hoy domingo, a las diez de la maña-
na, celebrarán solemne función las reli-
giosas Mínimas, del convento de Santa 
Eufemia, en honor de su santo funda-
dor y patriarca San Francisco de Paula. 
Ensalzará las glorias del santo el re-
verendo padre ministro de Trinitarios. 
Desde las vísperas del 25 hasta la 
puesta del Sol del 26 puede ganarse 
Indulgencia plenaria cuantas veces se 
visite dicha iglesia, en la forma acos-
tumbrada. 
LA COMPAÑÍA PLANA-DÍAZ 
Desde hace varios días viene actuan-
do en el teatro Cervantes, de Málaga, 
el notable elenco artístico que dirige la 
simpática Antonia Plana y el aplaudi-
do actor Emilio Díaz, reforzado por 
personal valioso y con un repertorio 
escogido y novísimo, en el que sobre-
salen los últimos éxitos de la témpora-
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da: «Cancionera», «Don Luis Mejías» y 
«Los eampanilleros». 
Como aqui dejaron muy buen re-
cuerdo los citados actores y hay deseos 
de volverles a ver, brindamos a la em-
presa Pozo-Berdún la idea de traerlos, 
una vez terminada su actuación en Má-
laga. 
EL ACUEDUCTO DE LA MAG-
DALENA 
Ayer se celebró en el Ayuntamiento 
la subasta de terminación de la conduc-
ción de aguas de dicho nacimiento, con 
tubería de gres, desde el convento de 
la Magdalena hasta la población. Sola-
mente se presentó un postor, Francisco 
Sierras Vega, a quien le fué adjudicada 
la obra en 93.000 pesetas. 
El plazo de construcción del mencio-
nado trozo es el de seis meses. 
EL DELEGADO Y LOS TRIGUEROS 
El jueves celebró reunión el señor 
delegado gubernativo, don Joaquín 
Moner, con los tenedores de trigo de 
nuestro término, acordándose autorizar 
al máximo de la tasa, o sea 53 pesetas 
los cien kilos, la venta del cereal men-
cionado. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos, número 8. 
Para informes, en «La Estrella». 
PROFESIONES RELIGIOSAS 
EN LA VICTORIA 
Hoy, día 26, en el convento de Nues-
tra Señora de la Victoria, habrá solem-
nes cultos con motivo de consagrarse 
a Dios, por medio de los votos perpe-
tuos, siete religiosas, entre las cuales se 
halla una sobrina del muy llorado y es-
timadísimo señor vicario arcipreste de 
esta ciudad, don Rafael Bellido Carras-
quilla. 
En este mismo día vestirán el hábito 
del Serafín de Asís, tres jóvenes que 
han terminado su postulantado. 
Los cultos se harán en el orden si-
guíente: 
A las ocho y medía, misa rezada, por 
el M. R. P. Superior de Carmelitas Des-
calzos, de Toledo. 
A las nueve y media, misa solemne 
con Exposición de S. D. Majestad, en 
la que oficiará el M. I . Sr. Canónigo de 
la S. L Catedral de Málaga, don Ma-
nuel Lumpié León, tío de una de las 
religiosas que han de profesar; actuan-
do como diácono el M. R. P. Abelardo 
de los SS. Corazones, carmelita des-
calzo, hermano de una de las religiosas 
que en este día se consagrarán a Dios, 
y de subdiácono don Antonio Pozo, ca-
pellán de dicha iglesia. 
A las cuatro de la tarde será el acto 
de la profesión de las siete religiosas, 
cuyos nombres son: Sor Esperanza, sor 
Cándida, sor Virtudes, sor Enriqueta, 
sor Buenaventura, sor María de Lour-
des y sor Generosa de la Sagrada Fa-
milia. 
Las que vestirán el santo hábito se 
llaman: hermana Concepción, hermana 
Rosalía y hermana Felicidad, 
PÉRDIDA 
de un zarcillo forma botón con una 
piedra blanca, en la carretera de la es-
tación o Cruz Blanca. 
A quien lo presente en esta Redac-
ción se le gratificará. 
OTRO ROBO EN BOSADILLA 
En la noche del 18 y momentos antes 
de salir el expreso de dicha estación, 
le fué robado un bolso de seda a la 
señora condesa viuda de Mendoza Cor-
tina, con domicilio en Madrid, que via-
jaba en dicho tren. 
Se supone que por el lado opuesto 
al andén, y aprovechando un descuido, 
un ratero metería la mano por la ven-
tanilla y arrebataría el bolso. 
Este contenía 150 pesetas en billetes 
de veinticinco; ocho duros y otras mo-
nedas; un reloj-pulsera, de zafiros, va-
lorado en doce mil pesetas; un par de 
pendientes negros, de oro; unos lentes 
en su estuche; guantes, pañuelos y otros 
objetos. 
Las pesquisas efectuadas por la Guar-
dia civil no dieron resultado, y el asun-
to pasó al Juzgado de instrucción de 
nuestra ciudad. 
LO QUE PASÓ CON UN CHIVO 
Por terrenos del Valle de Abdalajís 
se hallaba un muchacho pastor guar-
dando algunas reses, cuando un labra-
dor de aquella vecindad se fijó en un 
monísimo chivo alegre y triscador. Ena-
morado del animalito.propuso al cabre-
ríllo su compra, y como el muchacho 
alegara que su amo lo echaría de me-
nos, él le dió cuatro duros y le aleccio-
nó para que fuera contando que se le 
había extraviado el animal. 
Así pasó, pero el perjudicado, que se 
llama Francisco Castillo Martín, averi-
guó el hecho y lo puso en conocimien-
to de la Guardia civil, que detuvo a los 
autores. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formarán. 
EN CAPUCHINOS 
El Colegio Seráfico juntamente con 
la V. O. T,, celebrará en el día de hoy 
solemnes cultos en honor de la Divina 
Pastora. A las ocho, misa cantada de 
Comunión general. A las cinco de la 
tarde. Exposición de S. D. Majestad, 
rezo de la Corona Franciscana, sermón 
por el P. José de Castro y procesión 
por la explanada del Triunfo. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, terminación del drama 
«La tragedia del molino», y de la gran 
producción histórica «RosadeFlandes», 
por la insuperable Raquel Meller. 
UNA NIÑA DESAPARECIDA EN 
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 
El padre de una muchacha, de doce 
años, llamada María Santos Gómez, 
vecinos de Viilanueva de la Concapción, 
ha denuuciado la desaparición de su 
hija, sin haberla podido encontrar en 
varios días. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la policía y Guardia civil, hasta ahora 
n© ha logrado averiguarse el paradero 
de la citada muchacha, siendo infunda-
das cuantas conjeturas y comentarios 
se hacen acerca del suceso en el citado 
pueblo. 
Las señas de la niña son: pelo rubio; 
cejas, al pelo; vestido negro, corto; 
gabán blanco, y zapatos negros. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 27, a las siete y tres cuartos, 
empieza el triduo en honor de la Sagra-
da Familia, que sus fieles devotos de la 
visita domiciliaria le dedican para obte-
ner su augusta protección. 
El día 29, festividad del Patrocinio de 
San José, a las ocho y media, será la 
misa de Comunión. 
SOLEMNES CULTOS AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El próximo día 1.° de Mayo darán 
comienzo en la iglesia de San Juan las 
tradicionales funciones en honor del 
Santísimo Cristo, las cuales serán cos-
teadas por los gremios que se expresan 
y en las que predicarán los oradores que 
también .ne indican: 
Día 1.°, Labradores; P. Francisco de 
Sevilla.—Día 2, Operarios de la Azuca-
rera; R. P. Ministro de los Trinitarios.— 
Día 3, Fabricantes de bayetas; el mismo. 
Día 4, Sirvientes de casa y chófers; el 
mismo.—Día 5, Molineros; el mismo.— 
Día 6, Señoras; Dr. D. Mariano Gonzá-
lez.—Día 7, Hortelanos; R. P. Ministro 
de los Trinitarios.—Día 8, Fabricantes 
de curtidos; el mismo.-Día 9, Lavan-
deras; R. P. Cristóbal de Ubeda.—Día 
10, Comerciantes; Dr. D. Santiago 
Estebanell.—Día 11, Operarios de la 
fábrica de los señores Hijos de Cuadra; 
R. P. Ministro de los Trinitarios. 
El día 12, por la manafía, será la 
función votiva, costeada por don Anto-
nio Casco García, y en la que predicará 
el R. P. Guardián de Capuchinos. 
La misa cantada será todos los días 
a las ocho. 
El martes 28, a las cuatro, se trasla-
dará el Señor al altar mayor. 
LA MISA DEL SOMATÉN 
Para tomar parte en la misa que 
mañana celebrará la Comisión organi-
zadora del Somatén local, en honor de 
su Patrona, llegará hoy a ésta el ilustre 
señor lectoral de la Catedral de Málaga, 
don Ismael Rodríguez Orduña. 
SE VENDEN CAJONES DE VARIOS 
TAMAÑOS 
EN LA LIBRERÍA «EL SIGLO XX> 
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A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de VacuumQil Company 
C A S O L I M A M O T O W A F T A 
A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Oolonialos finos. 
Cafó» c r u d o » y tostados. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas.- Especia-
lidad en el «ROYAL BISCUIT» de Olibet, a 75 céntimos cajita.—QUESOS, 
JAMONES, EMBUTIDOS.—Conservas de carne.—Meriendas fiambres.— 
Conservas de pescados, frutas y hortalizas.—Garbanzos de cochura 
garantizados.—ARROZ Bomba.—Lentejas de Castilla.-Alubias de! Barco.— 
Purés y íapiocaí.—Harinas de Avena.—Crema de arroz.—Fécula de pata-
tas.-Sopa juliana.—GLAXO.—MAIZENA.—Postre y flan IDEAL.-Choco-
fates con canela, vainilla, leche y almendra.-Mantequillas del Reino y 
Extranjeras.—FRUTAS SECAS. —Anisados, vinos y licores. 
Pruebe usted el Vino ROME RUIZ. a 2.25 ptas. litro. 





CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS í LICORES 
Artículos todos de l,a calidad. 
Precios sin competencia. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA 
Teléfono 112:Servicio a domicilio 
11 S A N L U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M F E - M I I M B I 
Mmi mu mu 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados 
Roscos y Alfajores 
E L S S L 0 B A M T F O U E R A — Pi f in i 
"flntequera por su flmor,, 
El director de esta revista agradece 
las numerosas felicitaciones recibidas, 
tanto particularmente como de estima-
dos colegas. Se siente satisfecho por 
contribuir a realzar el buen nombre de 
la ciudad, a proclamar su historia y pro-
greso, a difundir su comercio e indus-
tria, y, haciendo un esfuerzo tipográ-
fico, aquí donde no es posible disponer 
de la maquinaria especial que requiere 
tan delicado trabajo, edita lo más pul-
cramente que puede la revista Ante-
quera por su Amor, gracias a la ayuda 
económica que se le presta. 
No estimamos indicado reproducir 
aqui esos elogios; pero, haciendo una 
sola excepción, he aquí párrafos de una 
de las cartas recibidas, debida a un téc-
nico en el bello oficio de imprenta e 
incipiente literato madrileño: 
«Las primeras palabras de esta carta 
quiero que sean para expresarte mi 
felicitación por el último bello número 
editado de Antequera por su Amor. 
»Sen t í a llegaras a pensar que este 
merecidi; y sentido elogio pertenece a 
ese género de literatura en que se ex-
presa a los autores de específicos los 
beneficiosos resultados obtenidos con 
los suyos, toda vez que, como com-
prenderás, por mis manos pasan la ma-
yoría de las revistas que en Madrid se 
editan, las que predisponen y protegen 
contra cualquier alarde literario o tipo-
gráfico. Esto hace que puede apreciar 
en todo su valor el considerable es-
fuerzo que representa lanzar a la venta 
un número como el IV de Antequeta 
por su Amory cuyo mejor elogio es el 
decir que supera, si no en presentación, 
cuyo formato es el mismo, sí en cola-
boración, a los tres números que le pre-
cedieron. Omitiendo el comentario a tu 
breve artículo, (al decir < breve» queda 
comentado), me han gustado mucho los 
madrigales de Díaz de Escovar, así 
como los versos de Martín de la Plaza, 
y los de... pero, ¿a qué citar?; recibe 
nuevamente mi felicitación por tu éxito 
como director y como tipógrafo^ 
Con perdón del amigo comunicante, 
su expontánea carta ha servido, con 
una inmodestia disculpable, de reclamo 
para la imprenta EL SIGLO XX. 
P R O G M l T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de nueve a once de la 
noche. 
I.0 Pasacalle flamenco «Andalucía», 
por M. Liñán. 
2. ° Fox-trot «Suspirando», por R, 
Walsmay. 
3. ° Fantasía de la zarzuela«Triane-
rias», por A. Vives. 
4. ° Canción «La Corte del Amor», 
por J. Padilla, 
5. ° Pasodoble «La Verbena del Cris-
to», por M. Aceña. 
M O L L E 
es la máquina fe escrítiir que debe comprar. 
Es la que supera en mucho a otras 
que sostienen un parecido precio. 
Es máquina de segmento y guia cen-
tral, como la de mayor fama; tiene te-
clado universal, tabuiador, retroceso; 
es de cinta; noventa caracteres, carro 
sobre bolas, pulsación suave, escritura 
visible, escape rapidísimo; muy sólida, 
muy resistente; reúne las mismas con-
diciones de una máquina de alto precio, 
y sólo cuesta S7"S pesetas. 
Himno al Bto. Diego 
Con motivo de la fiesta de la 
Divina Pastora. Texto y música 






Si queréis devolver a vuestro ros-
tro eí color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usad' el positivo reconstituyente 
H I F O P O S F I T O S 
S A L U D 
Éste tónico l lenó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por iá Real Academia de Medicina. 
int i l Rechace todo frasco que no lleve en la etlqoo-
HilW ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Antes de que te entre esa 
enfermedad nueva, pre-
párate de azúcar: 
A 1.80 PESETAS EL KILO. 
Chocolate San Antonio, a 1.50 paquete. 
Chocolate Almendra, a 1,50 paquete. 
Chocolate Amatller, 1.10,300 gramos. 
Chocolate Amatller, 1.40, 400 gramos. 
Higos blancos, a peseta el kilo. 
Leche condensada, a 1.65 lata. 
¡DÓNDE QUIERES QUE SEA! 
EN «LA FIN DEL MUNDO» 
Cantemos nuevo cántico 
Y ensalcemos con voz célica 
A fray Diego que a la Bética 
Tantos lauros conquistó. 
Del de Asís fué tal discípulo 
Y retrato tan auténtico. 
Que en su apóstol fiel e intrépido 
La Pastora le escogió. 
Y emulando a los Apóstoles 
Tremoló pastoril lábaro 
Y en redil mariano el páramo 
De la España transformó. 
Por su acento tan seráfico 
Y su esfuerzo tan vivífico, 
Este aprisco santo y místico 
A dos mundos trascendió. 
E n la S o m b r e r e r í a 
L O P E R A , gran surtido en 
ca lzados e c o n ó m i c o s . 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Monlilla Rojas; Carmen 
Fernández Machuca; Carmen Segovia 
Moreno; Carmen Corado Gómez; María 
del Socorro González Gutiérrez; Er-
nesto Rodríguez Alvarcz; Josefa Pérez 
Granados; Carmen Arjona Ternero; Re-
medios Rojas Arjona; Carmen Mellado 
Rosal; Rafael García González; Socorro 
Soria Valderrarna; Miguel Domínguez 
Rando; Isabel Ramos Galván; Francisco 
Marín Chacón; Socorro Sánchez Trillo; 
José Quirós Ortega; Enrique y Manuel 
Rodríguez Sánchez. 
Varones, 7.—Hembras, 12. 
Loa fue mueren 
José López Pozo, 23 años; María Lu-
que Alvarez, 40 años; Manuel Olmedo 
Benítez, 63 años; Bernarda Roldán Ruiz, 
18 meses; Socorro Carmona Palacios, 
35 años; Antonia Sánchez Durán, 2 
años; Isabel Luque Díaz, 54 años; Te-
resa García Pérez, 15 meses; Gregorio 
Ruiz Leiva, 84 años; Antonio Burgueño 
Villodres, 70 años; Carmen Mancheño 
del Pozo, 21 añes; Josefa de! Pozo Mo-
reno, 26 años; Francisca Rivera Avüés, 
70 años. 
Varones, 4.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 06 
Los que te catan 
Cristóbal Avila Sánchez, con Carmen 
Muñoz Díaz. 
Manuel Rodríguez Rodríguez, con 
Pilar Rodríguez Rojas. 
Francisco Palomino Torres, con Do-
lores Muñoz Hidalgo. 
Página 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
IV : . f r « f _ Cfe d e : 
marca M L . 
Lata de seic kilos, a 4.25 el kilo.. 
Por kilos sueltos, a 4.50. 
Los 100 gramos, 0.45 pesetas. 
Manteca de Dinamarca, Bruun: 
Lata de 400 gramos, 5 pesetas. 
En «LA FIN DEL MUNDO» 
Trinidad de Rojas, 33 
(ENCHAPADO LÍQUIDO) 
Si quiere usted conservar sus 
muebles con la nr i^sn^a, perfec-
ción ^ apariencia como cuando 
nuevos, límpielos con este ma-
ravilloso producto. El 
renueva las cosas viejas, fío es 
un barniz, sino ur? renovador 
para las superficies. De verpta ep 
L A V I L L A D E P A R Í S 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
I M P O R T A N T E 
EN LA SOMBRERERÍA DE 
R A F A E L N U E V O 
Es tepa , 3 3 
se ha recibido un inmenso surtido de 
Semlrem de pala 
de todas clases; los que se han de 
vender a precios increíbles. 
NO COMPRAR sin visitar antes esta 
Sombrerería, que como saben, es la que 
más barato vende en Antequera. 
En la somiirererfa le 
L O P E R A 
hay nueva exposición de 
C A L Z A D O S 
y los últimos modelos en 
6 o r r a s d e verano 
Antes de comprar calzados 
ved los que esta casa presenta. 
En la Sombrerería de calle Esiepa 
C E R E R I A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
JuanQflRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
M B f í U S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"Pedro el Peregrino,,; novela por F. de Bel-
cayre y A. Vertiol.—4 pías. 
"El leal servidor,,; novela por Abel Hermant. 
5 pesetas. 
"El crimen de Rouletabille,-; aventuras ex-
traordinarias por Gastón Leroux.—5 ptas. 
"La celosa,,; novela por Mauricio López Ro-
berts.—4 pesetas. 
"Del siglo de los chisperos,,; colección de ar-
tículos, por Luis Martínez Kleiser.—5 ptas. 
"La clave del crimen,,; por el Coronel Igno-
ti's.—4 pesetas. 
"Los frailes de San Benito tuvieron una vez 
hambre,,; por Eugenio Noel.- 4 pesetas. 
"Vuigaridad y nobleza,,; cuadros de costum-
bres populares; tomo X V de las Obras com-
pletas de "Fernán Caballero,,.--4 pesetas. 
"La nave de los locos,,; novela.—De las Me-
morias de un hombre de acción; por PÍO 
BAROJA.—5 pesetas. 
"La marquesa de Pompadour, la decadente,,; 
colección "Las grandes enamoradas,,; por 
la Condesa de Charon.—4.50 pesetas. 
"Como la piedra del arroyo...,,; novela por 
Miguel R. Seisdedos.—5 pesetas. 
"Curiosidades del histerismo,,; por el Dr. Otto 
Shawart—Biblioteca de Medicina Popular. 
3 pesetas. 
"El Comercio y la Banca,,.—ftatado de Cálcu-
culos mercantiles, Contabilidad por partida 
doble, Legislación mercantil, Legislación y 
operaciones del Banco de España, con 
arreglo al régimen vigente, adaptados al 
programa para ingreso en dicho estableci-
miento; por Eloy Martínez Pérez.—15.a edi-
ción.—15 pesetas. 
T E> Q X J E> R A 
Fijamente el día 18 de cada uno de los meses Marzo, Mayo, 
Julio, Septiembre y Noviembre, en el H O T E L COLÓN, recibirá 
consulta en Aníequera este afamado Ortopédico de Madrid, 
calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
P i ernas y B r a z o s Artif iciales 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero • 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— - Medias E l á s t i c a s para var i ce s y l lagas - — 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
— - C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s - — 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Cada dos meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
MARBELLA, el día 14, Hotel Español. 
MÁLAGA, el 15 y 16, Hotel Simón. 
ALORA, el día 17, Hotel Comer cío. 
ANTEQUERA, el día 18, Hotel Colón. 
De los meses: Marzo, Mayo, 
Julio, Septiembre 
y Noviembre. 
